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Ginástica Laboral
A Ginástica Laboral na BU faz parte do projeto "Laboral UFSC: bem-estar para todos",
promovido pela Secretaria de Esportes da UFSC (SESP). Acontece todas às quartas-feiras
em 4 horários: pela manhã às 10h45min e às 11h; e a tarde às 16h45min e 17h. Para
mais informações sobre o projeto, clique aqui. 
Participe! 
Nomeada chefia da Biblioteca
Setorial do CFM
Formalizada chefia na Biblioteca
Setorial de Blumenau 
 
A liderança da Biblioteca Setorial do
Centro de Ciências Físicas e Matemáticas
(BSCFM), no campus Florianópolis, está a
cargo de Wanessa Caroline de Silva. 
 
Desejamos sucesso, Wanessa!
Em cumprimento ao regimento, a BU
começa a nomear as chefias das
Bibliotecas Setoriais. Júlia Miranda
Bressane está a frente da Biblioteca
Setorial de Blumenau. 
 
Desejamos sucesso em sua nova jornada!
Aposentadoria de Iara Dávila 
Informamos a aposentadoria da nossa querida colega Iara Dávila, servidora da Biblioteca
Setorial do CFM. Iara, agradecemos a sua colaboração e o privilégio de sua companhia
durante todos estes anos. Desejamos uma nova jornada longa e feliz.
Capacitação em Aquisição de material Bibliográfico
Aconteceu no dia 17/08 a capacitação por oferta para os docentes da UFSC com o intuito
de apresentar o processo de pedido de compra de material bibliográfico, avaliação do
MEC, bases de dados disponíveis para acesso, etc. Novas capacitações estão previstas,
mensalmente e acontecem no Laborin. A próxima ocorrerá dia 28/09 e, como as demais,
está disponível para inscrição em www.inscricoes.ufsc.br. Na foto abaixo, a bibliotecária
Manoela ministrando a capacitação.
Reunião do Conselho Consultivo 
Dia 18 de agosto ocorreu a 13ª reunião do Conselho Consultivo, dedicada especialmente à
avaliação de desempenho dos servidores Técnico administrativos. 
Roberta falou da importância de avaliar os servidores e dar um feedback aos avaliados,
lembrando que a avaliação de desempenho é uma ferramenta de gestão que possibilita
elevar o nível de qualidade do servidor em vários aspectos.
Reunião da Comissão de Gestão do Conhecimento 
No dia 14 de agosto foi realizada a reunião da Comissão de Gestão do Conhecimento.
Dentre os encaminhamentos está a finalização do Planejamento Estratégico 2017-2018.
Todo o processo de realização do PE foi consolidado em um documento único. Em breve
estará disponível na Memória e em todas as unidades da BU, que receberão uma versão
impressa para consulta.
Bom Dia Biblioteca 
No dia 18/08 foi realizada mais uma edição do Bom Dia Biblioteca, desta vez da Comissão
de Comunicação e Marketing da BU. No evento, que ocorreu no auditório Elke Hering,
foram apresentadas as atividades desenvolvidas pela comissão desde sua criação, e na
sequência foi servido um café para os convidados. 
A Comissão iniciou seus trabalhos em 02 de março de 2016, na Biblioteca Universitária da
Universidade Federal de Santa Catarina (BU/UFSC). Foi instituída pela Portaria
1146/2016/GR e atualizada na Portaria 403/2017/GR. A ideia inicial partiu da Comissão de
Gestão do Conhecimento da BU, como uma resposta para as demandas de comunicação e
marketing do Sistema de Bibliotecas.
Capacitação: agentes de comunicação da UFSC 
No período de 29/08/2017 a 31/08/2017, a bibliotecária Gleide Ordovás participou da
capacitação voltada aos responsáveis pela comunicação, no âmbito da UFSC. O curso
objetivou embasar os participantes sobre o que é e como se realiza a comunicação no
ambiente organizacional bem como, ter clara a sua contribuição no processo comunicativo
coordenado pela Agecom.
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
27/09 - Adriano Gonçalves (BC) 
07/10 - Lirio Odorizzi (BC) 
08/10 - Fabio Lorensi do Canto (BC) 
Parabéns!
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